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1 IL SERAIT POSSIBLE de réfuter les erreurs, les
généralisations et les particularisations
excessives du texte de M. Barret. Or, il me
semble qu’un tel exercice ne contribuerait
pas  à  l’échange  scientifique  et  moins
encore à resituer le débat sur le rap. C’est
pourquoi,  tout en remerciant les éditeurs
de  Volume !,  je  voudrais  m’abstenir  de
continuer  ce  « dialogue »  et  m’en tenir  à
ma première réponse. 
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